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Kuaea. 1tar8ll8. dal8JII .....tu 7u8 Udak ter~alu laaa II-kelp 1111 
d.apu.t d1.ee1.,llIaik,a.n. 
Maka1ah 1Di • .,ngure'ksD ~s8.1mana meage"banrkan UPBJJ 
Ucapan t/lIrlllla kae1b kaal1 lIlUi_ll.d....~)IIlpa4a : 
1.	 Bp.EC.H.K.ARJADI KIrrARODII,MS.e.,1aku Kepala UPBJJ-U'l' 
Surabaya "aorta atat ltantor UPBJJ-UT Suraboqa 
2.	 Bp. DRS.SR. POERI'OSAROJIO ee1aku koord1.D8.tor Dose. 
PGSD-U'l' d1. JombBD&: 
3.	 TelllaD-te__ doe.,. paSD-UT UPBJJ SurabBJ'a 
4.	 S_ua pi.hak 7lUl& telall __bafltu 8eh1ngga tersUSUD 
meka' ah 1111 
ran d.e.n	 kr1 Uk da.rl Bapak/ltN ~ ter:1.aa d8Q68D aOIlaJl8 haU 
Sea.op amal bB.1.k. Bapak/ltN di torima oleh Allah e. e. t. 
PeDUa. 
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•, 
SeJak bulaa. JIlll 1991 para &\U'V. SPG!SGO ada 1aD« .al.1ll
• 
Uatuk O"PBJJ' SUl'.~a aellput:1 uloapok do... PlISD Mad.1ua .eJu! 
lall 14 OrBll&. keloapok \to..... PGSD .Jr-"DB Ubaa1ak U oraD« 
4aa keloapoll dOBeD. PasD P..kaa_ eeJlIII1ah 10 or..,;, ••M "888 
doaeD. P<mO iJT WBJ,J suralls:1a ."IJ.lIJlY& 'berJumlaIL 3~ or..,;. 
Sebega1 teDa.8B .dukaUf pa4a pergun&all. t111r«~ Ilepri. ~ 
daD. ~ Juab 41 D1.daQg pell4idik•• dllll peqaJar_. PfUle ­
11.t1an. daa PBQabd1_ ...,.arakal ( '!r1. DhaJ'sa PUgun&all. T1ngg;t) 
tr.D.1Yerd taa '!'erbuka ,.lUlI lU.41rikaa aejak hhun 19&4 d._pm ft­
~ or8U18aQ 46 puat ~ 4urul_deDgk.. tlPBJJ (1la11 
Pro5%'_ BeJ.aJar Jarak JPII) k.~a dal.... orpa1-..:l tI'Id­
...end.tM "ertluka d1 u.rUJ...p~a1 1::1,••• "aD« ...t PfUlUAg. 
s ada 1J:lI1'f.ra1~ "."'buIIa "-pm tlPBJJ 1-. t.rdapat lU 
dalinJI, _pl. keperlWUI )aD.« _.,...put herreg1atras::l.. n1R ....e1_ 
•• d1 h DpD1 olU l1P!lJJ .."'sppeD p"abel.1aa. formuJ.a lU kantor 
po., 
~ teRega do.... PGSD 1a.D.3 ada cl:1 Jew;baDa t;14ak Jar-a 
....n.- tau. ;rid111 I 
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daftar Jadi -u-..:1s•• tl'!' 
_UD'b.lk ....b p e1 .... 7aDS telah tard.aftar ,per80a1aBIQa _ ..... 
u1 allai kMue .t.u _.IlpDa1 111111111 7aa« t1dak keluara 
~ .....81" teDqa eclukatlr 7a.ug sda di daerM aaclar akea kill ­
-aJ1.--- 78.1lS bu'a8 It.-1 lalr....k....e7og.,. teeep eclUkatlf 
1a1 difnnptk.. .secars opt,.). 
1.Z.1. »-JISIlD d1··@ik.~a __~ ca.ra SPa/sao .pJa.di te.ep _ 
cl1lkatl. f 1JIa1..ers1tu ftr'bu.ka perlu dip1..ld.:rkaIl _SId ••De t_'l!8 
UPBIJ. 
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"eallrU.t lJadGS'-llDdaDg DO.-or a taIlUllo 197.. Denga.D.a1 pokok_ 
mk kepep-.ia, YaD.« ""Delreu.cl clen"... p.!a.a1 _sen ada1.ab. : 
Menka. JaD.« ••telab. .....uJl1 qara'-87arat 7"! d.:1.te.tvkpn d.al_ 
pe.... turaa. pe1'1IDdepl-uDcl.DS_ 7-a: berlalm. cli-.p-t ol.Jl pejaNt 
TaD.« bernllallC dan cli.,.reIa1 tapa d.alaJll seSllata jeNtaB _gara 
ataB Tana cl:1EI.rab1 tup· ugara 141_,.a Jana d.1tet.a,pIu.D berd..asar 
kaIl sesuato perl1tura pe:narulaa&-'Il.IId..pn d..- d.:1.pJ1 .-1lJ'U.t pere 
turae perunclaDg-Wld..pn 7aD.« berlalm. 
Pega.a1 D.gen ada1.ab. UDBlU" aparatur Upi'll. a1ad.:1 _pI'll 
d.aD abd1. lIII..,.aralrat 7-a: d.e.BPIJ P'"'ub kee.U... d.aD utaBtaB ke­
pada Pnc.., l .... UD.~ deen 1941-5 XepI'Il dan P_natall, 
.e~l_5P:E'1IkaD tups P_.r!DtaIl claD ~. 
lJDt.uk .lI!anju1.a peaye1eagan.ua t\1&a8 ~natall d.aD ~ 
Nnsanaa secara be:E'lla1a suaa dae bel'budl l:'IU perlu ed";111 ~ 
biD"n pep_a1 Degen a1p1.l ...~ m.ste. kar.l..ar claD s:l..ete. 
pnet.aa1 ker".. 
S.8Ua1 clengaJI. k.tentWlD perundaD&-"ndongau d.alaa UDdaDg_Undang 
Pokak Kepegewa1aa ba.hwa seU.p Pega-.i X.prJ. S1p1.l sebel.... _~ 
lla.patkenbe.k-baknye terleblh d.ehulu harus d.1senJl.1 t\1&a8 d.A J e- Sill 
eto jabl.ta.D negara d.aD tU9A tere.bu.t. t.elab iA11""een·~,7aag d.1 
Jlult;\1lrep clell.PJL .unt peJ'!Q'at.a..u. _l-lree"ekaD t.llp8 ollJl. pe3abat. 
JaD.« be....-',. Bel 1a1. ...' berJ. -eue be.bwa e. t1ap pepwa1 U _ 
gen s1p11 barue terleb1.ll d.eh1l1u. _l.lreeneken k..-.j1be_:ra. J.ta8 
t..rlekaeun7e kewajillea tersetlollt. barulab bak yaag bene.skutaB 
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BeDa&Il1	 pegua1 ne,prt aip11 llapat cUpe.uhi. JecU DukaD bak elu­
18. kellWd1_ ke.aJi.... d.1J·kUD·...1lD cU Del".ng. rte.aJ:l.llBA pe ­
p.ai n.,pn aipll .salah s.suatll. .1-6 wa,31D d.1.k.rjakaA etau 
bol.D d.1JakUk_ oleb BlUa,p pIIp.ai u,pri s1p1l. Derda8aZkan .. 
suaq pqlaturu peruaA._"UJId,-p" ,.U& Derl.-,1I:1... 
BlllrdaeukM. k.put~ .... teri Pe.d1d1kaa d.Iul X.8DU~aaD 
R'publlll IadoDes1a ~"I 0389/ 0/ 1964 te.taq stepd_rt o..p ­
atB&B1. trDi.,us1tas 'lu....·... • tatlUl p"guai .1-S ada dapat d1ba­
~ elua ba9-- beau ,.aita : P"P.a1 .elukaUt d.Iul pepwai dII1- ­
aistJ'at1 t .P_bi DMPJa ..e.... teaaga 84ukaUt .1&1L1tu_&., 0-.1. 
tupe pokolrJlye lIo8hke..·".p k8~eu. !'r1 Dusa Perpnaa 'fingt 
,.aitD m.elak..ngk.n P.ad1d1"'''' claD P··pJuaa. Peael.1t1_ &s.. 
P.a.p.lJd1._ pada MU7arMat d1..~ ke~.taII pe.uaJU& .1aA6 
_nuaJ_g ke~etall uta.. te.._ .....t. 
Ba~ teaaga .eliMat1t Udak ..rlakll. Itene kJr_. paaskat
' 
npl.r s.pe..U hel.,a pepwai adodp1etJ'u.1. a D ka_'klre· 
p"·pet	 teaaga .elukaUt banIs _lah1 pro/ll.el1U' aD : 
1. tela1> _.elll.elaid. tu_,., oral .1.' maJ Z tallUII 
z. telsla 1II..··11b1 syarat aDg."" kntcUt 
,. d1wmlkeD ol.b el.lrgn tallUltas 1II"e1nC -:siDS 
~.'b8.nI..D	 eap. lU'ed.1t ,.aA6 qp.t d.1wlIu"ee .d....b --..: 
.. pe-d1d.1kken claD penpJanD odD'·e' 25 l' 
.... peD.UUaa .1.1maJ 25 l' 
e. 9'lDplJd1.aa pada __,.UMat JDak., ...l 15 lI' 
el. penua1U& .....-1 ••1 ZO " 
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.. ('Ir1daru. PerglU"ll.Ul. 'f1DW) daD _ba!l7ak-ba!l7a1alYa ZO ;: ber­
aaal dar1 UD8UI' p&QQIlJ-a:. :ra! t\a ~l1ataD :r1Ul8 llII.aunJaag unaur 
u t ,-,. 
s ....p, teaaga ,41lkatit :rU8 &4a 4.1 daerah kQ.1 aiap _1ak..o .. 
kaD tQgM :r-a: 4.1beri.keD, nJ.auJNII itu tusaa .....in' e\raUt. 
&plIJ.ae;l tup..tu.gu te.......t dapat dtb-rp1 deapD. _J-.lah k_ 
terteDt. QIltuk dapat cl1Jedtk- .,.......t IIIl.tuk k-..a1.kkaD peogk,t. 
Rektor 
, Pw"'8k II INrU. III -,
Pusa t PNdUk.e1 
M.U. Pudld1 ken 
IaJ'OftlaUka.dm 
PuCOlaUA data 
Pwaat Peaco1aha. 
......­
III ....., 
-, 
Bbo .w.t atraa:l 
-

.AJcad...t.k daa ,.
 
_..... 
'-­
1I:Lro ...., 0t1 atru1 
..-IFMultae~ [5:~::::~1 
_.. 
f­ !'ata "0'...... 
,......,.',_.,.,loapole: ~.........'lr­Pp·pJar I ... 
~ D"OI':<h tlDit PrOcru 
Belajar J&I"ak JauJl 
lI:.loapok no.... [Kelompok Do..... 
..
 
!COord'De.4 P__
K:::r::II1DO~:" Koord' n,lI1 
-­ UP'"~.. 
,
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lJPBJJ __pakaD grgua68a81 DIUTerld tae Terb" 78D& ada 41 de­
enb ....CBDI: pertIDU peaUq lIal_ .engbub"ope· peDploloUll. 
41 daIInb de 41 pwu.l dengan perUabangaD : 
1.	 Pllnd1d1k_.. Jarak j_lIh cl1 taDlLU dugan j-u!uU'- janak 
a.D.Wra grana- 7a.D.1i belajar, Mik dll.Q.g&D. pengaJar 114U 
puo 411ngBo.D. pusat. peI1gelol.. pencl1d1 kan 
z.	 5111.a leb.1h Da.D.1ak belaJar 1I&Il.d.1l"llleh1ngp 81__ t:1 
dak ellialu ber_da 4a1_ ld.1Illnllgan peDga~ar 
J.	 S111.a daJ._ hal belaJar til1ak. terikal pada t.ellpat. 
dall .akt.u. &1__ I1a.pat. bela;lur eli llIlla8 saJa daD Ita 
PaD Baja 
!t. DB.laJll lIIelll1llh progr_ sis... I1Apat. bebs.a JIlIl.ul.h pro 
gram 1I11111U'1It. kebut."h.nnya 
,. Pend1d1ka..D. Jarak Jallh lellUl baDyak llllD,&gWlakao 111_ 
d1a a.ucU.o visual <ia.r1 J*d-a menC6\lrJ.ak3D :[)eJl,.a;laraJI 
ttl t.aP IIIUka 
D.aU P:rosr.. BelaJar Jarak Jub Dunr81t.a8 TllrbUa (tJPB.:rJ-D"I') 
adalah uJ,l pelak.... Opel'U'lODal d1 Idlqeh 74 • , ... b1.ct&e: pe ­
D)'lIluqlU'lUUl belaJar JIII'M ;lau 7U8 berada 41 buall de ber-­
hllg!P""s Ja.ab kepada Rell:t.or. Dalto P:rosr_ BelaJar Jarak Jalllt 
41p1apla obll HOraIlC kepaJa. 0'01t. p:rosrlllll belaJar ;IIII'M '3allh 
D6f1,1JWIZa1 lups 1IIt'!........k PD Pl'Osr- belaJar Japk Jauh d1 wi.. ­
l.a7a1l ••...s-am al..
 
UDlUk -.lak••-k,n t.ups ta....bV.t. lII:d.t. belaJar j.arak Jaall .....
 
PUDJ'a1 tlang81 I
 
1.	 aelak.aaDua 1I1wM lip" Mle.J.... 
• 
, ••elakukM e.aJ.u.aa1 "-.:i -:t·:'libcr~<J.r. ';:fGl'.'D..:i:' ; 
A\II ,,'i"PE'1"IIK 
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4~ malaka,Dakan d_ lllalllb:1D.ll kagl.taIl leo \laD .katr.. k:u_ 
r1.kul,r. 
a'pl.a $8l1JUatu :rug lII8l1Y_gkut talm1. akadam1k _.jad.1 _.a _ 
!)aa.l daD tlUlUUD8 j,awab tI"l' 7-. dU_ hal 1D1 d.1W.101J1 ol.h 
kapal.a U'PBJJ .. O'r~ 
PerwuJudan taog~ j_ab ta!ul1. akad••1k 1D1 adalah pelu.aa ­
.... Uj1811 ol.h k.pala lJPBJJ... tr! ..tau 7811g _"akil.1.a1a aakal1 
4a1&111 e.atu s.maater~ 
tI"l' ;YaDg d.1"aIdU olah kepala UPBJJ .. U'l' 1l.:baga1 ua:L t palaltaa _ 
Da 1IIli.'I'ars1 ta.JI Te:r'bWu. 41 Prop1.lla1 Ds..rah 'f1..Bp;at Satl ..su.a:l. 
flmgs1 daD keduduk,nJa 4a1__.Itaa1_ \laD s1st.etl O'!', _laku­
ka.D. penpwaaB,D ataA penplolaan. \laD palllbtnB8u U'l' 41 !Callupataa/ 
l{ota Ma~a Durall ""-pet II. 
OrgMisas1 K:.rj8fH11118 1l'! \laD ~r1D.UIl 
GuGel"lll'a KlII !k IIR.ktor 
• and tae 'I'ar'bUka --- - ---­ P_.r1.D tah ProP• 
DoU I 
I 
r,;;p'U .J '" III 
Ita U'PBJ'J-U'l' WaUko\Mad;yaf-----­[ - Dat! II 
F...~~I>-:i__ I Badaa PUlPlola Ke.­bupa'teJt/Ko taBad;ya.- -. - ­
PaDgaw..- P,.lolaaa 
dan p••M .Aen 1l'! 
---. ge.r1l!1 leo.III&Ddo 
- - - - ge.r1tl kor41.Das1 
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c. Peran 'l'enaga edukaU1 dallllll pengelllbangan. uPNJ 
Doaen PGSI).-U'r UPBJJ Sura~a yang berJlW1ah }4 orang 111__ 
puny,u l<evaJ1ban yanl; bertlubungaq dlil.ll.gan tugas d.1 dalac jabat.a..n 
yang dipanl9£Uo seba.ga1 Pega..-,u Neger:1 51p!1. 5ehing<;a. 'Le.ll.a§ll edu ­
l<at11 l!1 11.11.gkungan. UFBJJ aebBrlUloya d:1funga1k&n aecara optir:LB.1. 
SEl'bagai dosen kaJll b&rI!:ewaJ1ba..D lIIelaksanakan Tri I.l1uu"IBa Pergurua..n 
'N..II.ggi yang mellpuU Kegiatan: Pend.1d1kan dan Pangajaran. Feoe1i­
U .. cI.u.D. Jlengabdian P&~ llla87arak.at serta unsur pe.ll.UDjang yai tu 
l<egiatan yang oenunjang uneur utama tersebut. 
DalaJIII kegiata.n Pend.1,Hke n dan Pengajaran kami tela.h lIIelak 
sanakan tutorial untuk penyet.araa.D DzZguru 80 dan penyetaraan D,} 
guru SMP. D:l.mana tutor:1al Ic.aJU. laksanakan pao1a hart ~ atau 
hart lain Yan&" Udak lIlengganggll j8.lll lurrJa. dinall para Guru teraebut 
yana dalM hal in.! ka.mi laksanakan pada BOre ba.r:1. 
~6h.1ng88- pao1a har:1 5e11.1n BaIlIpai. dcngan hari Sabtu pagi har:1 kami 
datang le6 kantor In d.1 JOlllbang dengaD kagiatan ~ 
- pilil:et 
- elelllpera1apkan tutorial 
_ 1116111buat penel1 t:l.an. ",aka' all. karya 1lmlal1 
- lIlengikuU 8em:1.nar J1ka ada 
T1da.k Jarang dal8.lll melak....nakan p1~at kami kedatengan tamu :tang 
1lI&I1a.llJ'akan : 
_ bage..1.lllana. cara lIlanjad.1 llahaaieY/1l U'I' 
- 11.1lai uj1e.n :ran&" Udak kBluar 
Ada juga :rang Her R&grae~ d.1alaaa.t.k.IJA lil:antor U'I' d.1 JOl:l.baP8. 
Hal laln :tan&" dapat kmrl alIl&U :t,utu "'akin berkurBngb7a jUlll1ah 
P&m.1.nat Hahas1sllIa peD,Yetaraan D swpdaM jup jWll1a.h Mahae' a..-a2 
R<!Igula:1r d.1 d.aerah kamJ.. 
•
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Denpa_' pert1.albaDpa d1ata&. .1101o#' tugaa 1-5 wlab dUakuna_ 
k.aB ole, wnap. edukat:U la1U: 
... tutorial 
... ~~ Juab uJ1.aDI~np_e 1I;1.1A111 
... pemaayaraka.\aII UT 
... !torelud tn,..e JUJld1ri 
Kaka perla tup.e tuI'baban b&c1t.eu,p edllkatit d1 llagknnpn UPBJJ. 
Basat ....nR lI_rRnken WD.ll.p etlllltatit uatuk peDgelllbpnga" UPBJ.J , 
Untuk lIen;la_1I. pert.lUQ'aan 1DJ,. perla d11taJ. tk5.D tlenpa f'UDp:1 d.a:r1 
t1'BJ.J. K1 ta lIengetaha1 lIab.a f'lmge1 lIa.r.1 UPBJ.J aclalah : 
I.Melakeaa.ekU lIiAlb:l.apn bela;lar 
2.MelQ'eIRn5ga:rs.kan uJiaa 
'.i1ela1l;Wui.D naluae:1 cSwJ lII..ber1.kaA 1.nfoJ'lU,lll pellQ'anaIl 
akade.,'k 
4.HelP)C een eks" daD lIelllb1Da keg1atan ko dan eketra kuri­
kUlar 
atl. 1. !tala1l;aanakan b1.mllLD-pa belaJa:r 
Dslam hal 1D.1 IuiBI1 e:la;. melakeeneks" b1.mb.1ngaD bela;lar 
seeQP1 tleapn d1a1p1.1.n UJIU k.-1 -.dill -,e1q. lJntuk liD.-n PIID 
lJlI1...:r&1ta& TerbaJc,a kDord Me1 .Ja.bluq; ada U oraq w:rd1ri da:r1.1
' 
... 4 O:raD5 clo.-n 'be:rd1e:lpll 1.J.mu BahelNl Iado.ee:1..e. 
- 2 O:raD5 cloaea 'be:rd1a1pl..1D Ubu Kat.e_Uka 
... 2 0ralll: doeen berd1s1pU.D Umu IPA. 
... I orang doeen 'be:rd1ei.pHn UJIU IPS 
- Z orang tlOPBD 'be:rd1ei.pUD 1.lmu IlJaa Pead1d1hnj B1IIIb1Jl4J 
an PelQ'u1.uharl 
etl.2. H8DJ'eluQ5ga:rs.kan TIJi_ 
.J.1ka pad../l t.atlun lang lalu m'lrlb a<1e. WD.lI.p edukatif yang 
berbJlJBe PBbapi penp__ u.115.D akbir _:ueetor &Ilka uatuk _1_­
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~utD,ya. daJ.am peQYeleng,gu-.n ujtan teaaga edukatit dapat bar­
pertUlo sebagd Pen4nggllDg Jawa'o u.1tall akhir tld_ster. 
ad.3. Helakuka.n evaluas1 daD _bertkar\ iJltormas1 pel8J'/U1OOl aka­
delll.1k. D&l.am aal Ul1 tea.aga edukatit 1:l1aa d1.m.1nta _tuk I 
- mem'ouat BOa! u.;ltall akh.1r selllester/eoal tugaa -.nd1.r1 
- _lakeanak·p pelllaB)'araltatan UT t11 Selfl:llah_eekolab.!Iu.a-
tan e1. -I_tan'" 
mel8J'an1 Her Regreatae:1 HBhaa1a1l'a d.1 daerah _si-ng-.IIWt 
B1.Dg dan aek1t.u'1lYa eerta lIIengelola Hahas1S1l'a Swa.dB.Da 
ad.4. Helakeeneken daD 1II01llb1.Da kegiataD kIl dan ekaU'a kur1kuler 
Dpl a,. hal :1.01 kaIIl:L tenaga doseD s1ap IIl8l1lbi..Jla kegiataD kIl­
ku.l"1.kuler daD eketra kur:1kuler aeaUid den.ga.n kBtelltuan daD s1aUJa. 
yang berlaku d2. Do1vers1 tas Tertluka. 
D.,.agan peran tenaga edukat:l.t :1.nJ. cliharapkP.ll dapat lIIe111ba.ntu s1s1l'a 
yang 1.ng:ln. .IIIellUlJut.ItaD kul:1.ah d1 UT dangan pert:l.lIl'oangan : 
- belum/tid.ak lII.endapatkaD keselllpal:an belajar d1 perguru­
lUI t:l.ngg1 negeri kODvens1oDal. 
- lIlerelta ,.ang telllpa\ t:l.nggal..nya jauh dari per-guruan ting 
g1 n.eger:1 kOJlvell81oDal. 
- lIlereka "P.lIg Sudah 'oekerJll I!l8.Upun ,.lll1g belua bekerJa 
10 
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IIl.PENlJTUP 
)11. Ke61lllpulall. 
Untuk lIIemerankon tenaga edlo&kaUf daJ.tlIII penaelll.baDgan 
ijJ&J.1 lIlllka. tenaga edukaUt dJ.Stllllp1Dg lII91aksanakail Tr:!. DllUma 
PergurUan ~ngg1 juga de.pat 1Ie1aksanakaD tugae admiDi.atraUr 
3.2. SaraJl. 
Tenaga edukaUf da.l.>.lIII hal 1.Jl.1 doseD PGSD-UT hendaknya. 
d1.fungalitan eBelll'a opUmal 
11
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